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Resumen 
Las relaciones conceptuales y prácticas entre la pragmática y el francés para tines específicos. y por extensión entre 
ésta y cualquier lengua para fines especifü:os, son abundantes y dignas de resaltarse. Las características más rdeYan­
tes, tanto lingüísticas como didácticas del francés para fines especítícns, tienen gue ver con dos componentes preemi­
nentes que son los usuarios de la lengua y el acto comunicativo, dos componentes que son a su vez fündamcntalcs para 
la pragmática en la medida en que ésta estudia el lenguaje tell acción. 
Nuestros objetivos en este artículo son dos; en un pnmcr momento. realizamos diversas consideraciones teóricas 
explicativas de la ciencia pragmática que puedan servimos para una mejor comprensión del francés para fines especí­
ficos; en segundo lugar, mtentamos clarificar de qué manera la pragmática incide en los mecanismos d1c 1cnseñanza dd 
francés para fines específicos. 
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Abstrnct 
There exist manifold conceptual and practical relations between pragmatics and French for spccial purposes, and thus 
between this discipline and any language for sptccial purposes. Such relations. therefore. warrant im·estigation. The 
most relevan! characteristics ofFrench for special purposcs. both lingu1st1c and didactic. are related to ils two principal 
components, that is, the users ofthe language and the act of communication. These aspccts, in tum. are fundamental lo 
pragmatics in so far as thc latter 1s the study ofthe language in practica! use. 
Toe goal ofthis paper is twofold: firstly. to presenl thcorctical considcrations relevan! to the science ot' pragmatics. 
mainly with reganl to French for special purposes: and secondly, to attempl to clarify how pragmatics is in,·o!Yed in the 
mechanisms ofteaching French for special purposes. 
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Résumé 
11 est importan! de mcttrc en relieflcs rapports conceptuels et pratiques entre la pragmatique et le fra111,ais sur objectifa 
spécifiques, et par extension, entre celle-ci 1ct n'importe qu 'elle tangue á des fins spécialisées. Du point de ,uc linguistigue 
et didactique, les caractfristiques les plus remarguabb du fram,ais sur objectifs spécifiques sont lié es ú deux composantes 
prééminentes, les usagers de la langue et I 'acle communicatif, deux composantes qui ont également une importance 
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